韓国における3R -- 「事業場廃棄物減量化制度」を中心に (特集 アジアにおける3R -- 廃棄物減量化に向けて) by 鄭 城尤
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A 廃合成樹脂 700 700 0 98 全量焼却から再活用
B 廃ペイント 300 290 10 12 1,200 千��ン／トン
C
廃酸 1,000 800 200 20 再使用 100千��ン／トン
廃白ボード 240 120 120 25 再活用 210千��ン／トン
D 廃硫酸 2,000 1,600 400 40 再使用 100千��ン／トン
E 廃油 470 146 324 136
F
粉塵 200 0 200 20 処理費用 100千��ン／トン
スラグ 2,000 1,550 450 2,250 資源回収
G 廃練磨材 60 32 28 7 処理費用 230千��ン／トン



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 2004 年 2005 年 2006 年
対象事業場の数 1,147 1,229 1,225
製品の生産量（千トン） 533,854 540,834 547,552






製品の生産量当たり事業場廃棄物の発生量（��� トン） 56�1 55�4 54�8
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